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ABSTRAK 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 
pertanggungjawaban sosial perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantara IX 
(Persero) PG. Sragi-Pekalongan. 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat studi kasus, yang 
dimana penguraian secara deskriptif dilakukan karena adanya kesulitan dalam 
menilai dampak sosial yang di sebabnkan oleh aktivitas perusahaan yang dimana 
penyusunan laporan ini mengunakan metode analisa penerapan sistem akuntansi 
sosial di perusahaan. Pengambilan data mengunakan dua metode yaitu metode 
primer dan sekunder, data primer yang diperoleh menggunakan penyebaran 
angket kuesioner kepada masyarakat sekitar perusahaan dan karyawan 
perusahaan, sedangkan data sekunder menggunakan laporan keuangan dan 
laporan lain yang mendukung dalam penanganan perusahaan terhadap limbah 
yang dihasilkan pabrik. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa PT Perkebunan Nusantara IX 
(Persero) PG. Sragi-pekalongan telah melaksanakan biaya sosial perusahaan 
dalam bentuk laopran pertanggungjawaban sosial dan melaksanakan pertanggung 
jawaban sosial perusahaan dalam penanganan dampak polusi yang di hasilkan 
dalam aktivitas produksi  yaitu penanganan limbah. 
